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Posudek vedouciho diplomove prace : 
Diplomova prace Jinny Horejsove se venuje poznavlini charakteristickYch rysli slavnostnich 
svatebnich projevii a pragmaticko-stylisticke analyze textu. realizovanych oddavajicimi. 
Prace je clenena do ctyr hlavnich kapitol doplnenych uvodem a zaverem. Seznam pouiite literatury 
cita ctyncet tn titulu. Soucasti diplomove prace je take pfepis vkch analyzovanych svatebnich 
obradu (nevhodne vzhledem k cele pnici oznacene jako projevy), jeni tvon soucast pnloh. 
v prvni kapitole - Projev, diplomantka charakterizuje termin (sJavtlosttli) projev a odlisuje jej od 
neslavnostniho projevu a od proslovu, vsima si ritualizovanych, ustalenych (af ui zvykiosti, nebo 
zakonem) casti svatebniho civilniho obradu a vymezuje, kterou cast prepisu analyzuje, tedy ktera 
cast je onim projevem. V kratkosti se zmiiiuje take 0 svatebnim obfadu cirkevnim, kde upozornuje 
na to, ze jeho soucasti bYva (a v pnpade vsech analyzovanych textu. i byla) mse svata, jiz ovsem 
nezapisovala jako irelevantni. 
DruM kapitola nese nazev Svatebtli obfad obcatlskj a cirkevni a J. HorejSova v ni rozebini 
problematiku manielstvi - kratce zmiiiuje, ze neexistuje forma manieistvi pouze takova, jak ji 
chape I zna evropska tradice, ale re jsou i jine formy. Dale charakterizuje manrelstvi podle Zakona 
o rodine. Po tomto pravnim vstupu se zabYva svatebnim obtadem obeanskYm i cirkevnim, jeho 
strukturou a charakterizacnimi rysy. 
Tfeti kapitola je venovana vlastni pragmaticke a stylisticke analyze jednotliv)rch projevii. 
Diplomantka upozoriiuje, jak)'m zpusobem analyzu provadi, na jake jevy se soustfedi, nasledne 
analyzuje tricet ukazek svatebnich slavnostnich projevii (strana 58 je necislovana a prazdmi). 
Za nejcennejsi cast prace lze povaZovat posledni kapitolu, ktera se jmenuje Charakteristicke obecne 
ry.\y svatebnich projel'fl. V prvni subkapitole sumarizuje 1. Horejsova v)rsledky sv)rch analYz. SnaZi 
se zachytit urcite obecne tendence a jevy, jez se opakuji ve vkch typech svatebnich projevii, nebo 
alespoii ve vSech I vetsine civilnich a vSech I vetsine cirkevnich projevii. Ackoliv nemureme pfimo 
It 
hovont 0 definovani a vymezeni stylu / zanru (tot' otazka), na to je material maly, muzeme rici, ze 
diplomantka poklfldfl zaklady dalsimu pruzkumu. Ukazuje se, ze zejmena civilni projevy jsou piny 
jazykovYch stereotypu a automatizrnu, proto autorka zvlastni subkapitolu venuje problematice klise 
ve svatebnich projevech - dfl se predpoklfldat, jak i sarna pise, ze klise jsou uzita proto, ze se 
oddavajici, resp. autor projevu, domniva, ze "tohle chteji vsichni slYSet" - jak ale ukazuji cirkevni 
projevy, je moroe se klise velice snadno a napadite vyhnout pomoci neotrelych metafor, pomoci 
prost}'ch (ale pntom citove plnych) vyjadreni apod. Treti subkapitolaje venovana konceptu 
manzelstvi ve svatebnich projevech, souvisi tedy uzce 5 kapitolou venovanou kHse. 1. Horej.sova se, 
vyuZivajic metod kognitivni lingvistiky (Lakoff - Johnson, Vankova atd.), zabYvfl problematikou 
metaforizovani manielstvi ve svatebnich projevech a stanovuje nekolik obecnych metafor, ktere se 
leckdy navzajem vylucuji. Manielstvi je kniha, svazek, cesta, domov, dopravni prostredek, wot, 
pomer v obcansk}'ch projevech a v cirkevnich prevladaji metafory manzelstvi je vztah, tajemstvi, 
cesta a Zivot. Ojedinele se vyskytuji i jine matefory - manielstvi je suI. 
Diplomova prace sphluje pozadavky kladene na magisterskou diplomovou praci, drobne preklepy a 
styJizacni nedostatky nejsou na skodu, prflci doporucuji k obhajobe a navrhuji klasifikaci: 
VYIY[JRJJ5 -{)E/ffl jlJriff 
Podnety a pnpominky k obhajobe: 
1. 	 Myslim, ze by bylo dobre se zamyslet nad tim, jestli u cirkevniho projevu, kde je vetSi East 
mSe skutecne irelevantni pro dany typ vYzkumu, nemuze by! prece jen jedna ze sloiek 
podstatmi - a tou je cteni z Evangelia. Diplomantka upozoriiuje, ze snoubenci si cteni sami 
vybiraji, ale asi by bylo dobre zduraznit, zda se vYber / text neodraZi nasledne v projevu 
oddavajiciho. V jint~ ccisti prace zase piSe, ze oddcivajici duchovni Evangelia zohlediiuje, tak 
jak to tedy je? 
2. 	 Je moroe se zamyslet nad zafazenim slavnostniho projevu k urcitemu funkcnimu stylu, nebo 
jde 0 texty radici se ke specifickemu, vlastnimu stylu? Nebo muzeme hovont pouze 0 
zanru? A jsou pak tedy obEanske a cirkevni siiatky jeden zcinr, nebo dva? AEkoliv vim, ze na 
tyto otazky je teZke presne a jednoznacne odpovooet, diplomantka by se mohla pokusit u 
obhajoby zaujmout stanovisko vychazejici z jejich vYzkumu. 
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